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Primenom sredstava za privremeno onesposobqavawe u 
protivteroristi~kim jedinicama treba da se optimizuju varijante wihovog 
anga`ovawa. Navedena optimizacija ostvaruje se maksimizacijom, odnosno 
minimizacijom funkcije ciqa, i to prema odre|enim kriterijumima. U radu 
je obja{wena optimizacija varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih 
jedinica u zavisnosti od primene sredstava za privremeno onesposobqavawe, 
i to prema kriterijumu efikasnosti, tj. uspe{nosti (koji se maksimizira). 
Kqu~ne re~i: sredstva za privremeno onesposobqavawe, efikasnost, 
efektivnost, ekonomi~nost, protivteroristi~ke jedinice. 
Uvod 
Ciqevi1 i kriterijumi rukovodilaca za izvo|ewe pojedinih na-
menskih zadataka objediweni su tzv. osnovnim zamislima. Pri tome, 
osnovne zamisli su sinteza ciqeva koji `ele da se ostvare anga`ova-
wem organizacionih celina (jedinica) i kriterijuma kao merila za 
utvr|ivawe stepena ostvarewa ciqeva. Konstituensi osnovnih zami-
sli (ciqevi i kriterijumi) nastaju kao posledica definisawa pro-
blema u dobijenom zadatku. Samo oformqewe osnovnih zamisli u 
funkciji je formirawa varijanata, ali i wihovog kasnijeg vrednova-
wa radi podno{ewa u vidu predloga, odabira optimalnog, wegovog 
pretvarawa u odluku i anga`ovawa snaga prema toj odluci. 
Bezbednost kao ciq protivteroristi~kih aktivnosti mo`e da 
se dedukuje kao bezbednost gra|ana, protivterorista, lica protiv 
kojih se sredstva prinude primewuju, materijalnih dobara i okru`e-
wa. Bezbednost gra|ana je objektivno stawe za{ti}enosti wihovih 
osnovnih qudskih prava i sloboda a pre svega `ivota, zdravqa (tele-
sni i psihi~ki sklad), li~nog dostojanstva i wihove imovine od svih 
izvora i oblika ugro`avawa. Pod pojmom bezbednost protivterori-
sta podrazumeva se objektivno stawe za{ti}enosti wihovog `ivota 
i zdravqa za vreme obavqawa poslova iz wihove nadle`nosti i slu-
____________ 
* Autor je zaposlen u Kriminalisti~ko-policijskoj akademiji u Beogradu. 
1 Ciq je vrednost koju treba ostvariti ili sa~uvati.  
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`benih zadataka. Bezbednost lica protiv kojih se sredstva prinude 
primewuju zna~i istovetno stawe za{ti}enosti wihovih osnovnih 
qudskih prava i sloboda kao i u slu~aju razmatrawa pojma bezbedno-
sti gra|ana. Pod pojmom bezbednost materijalnih dobara podrazume-
va se objektivno stawe za{ti}enosti wihove strukture, radi isprav-
nog funkcionisawa, od svih izvora i oblika ugro`avawa, dok se pod 
pojmom bezbednost okru`ewa podrazumeva objektivno stawe za{ti-
}enosti `ivotne sredine. 
Ciqevi i kriterijumi bezbednosnih anga`ovawa 
Kao ciq, bezbednost se stepenuje po prioritetu, pa je priorite-
tan potciq bezbednost gra|ana. Ostali potciqevi su po prioritetu 
mawe zna~ajni ali se tako|e razlikuju po prioritetu. Potciqevi 
anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica, izra`eni kao: bezbed-
nost gra|ana, protivterorista, lica protiv kojih se sredstva prinu-
de primewuju materijalnih dobara i wihovog okru`ewa, merqive su 
kategorije, koje se mogu stepenovati kao: 
1) najmawe ugro`ena bezbednost, kada nema {tetnih posledica 
za lica, materijalna dobra i wihovo okru`ewe; 
2) mawe ugro`ena bezbednost, koju karakteri{e ose}awe straha i ne-
sigurnosti zbog postojawa realne opasnosti od ugro`avawa bezbednosti; 
3) sredwe ugro`ena bezbednost, kada ima poku{aja ugro`avawa 
bezbednosti, vre|awa dostojanstva li~nosti i lak{ih telesnih po-
vreda, kao i o{te}ewa materijalnih dobara, odnosno wihovog okru-
`ewa, zbog kojih nisu van funkcije; 
4) vi{e ugro`ena bezbednost, koju odlikuju te{ko naru{avawe 
zdravqa lica (te{ke telesne povrede i te`e naru{avawe psihi~kog 
zdravqa) i takva o{te}ewa materijalnih dobara i wihovog okru`e-
wa da vi{e nisu u funkciji, ali se nakon odre|ene intervencije mo-
gu obnoviti; 
5) najvi{e ugro`ena bezbednost, sa smrtnim posledicama za li-
ca, kao i uni{tewem materijalnih dobara i znatnom {tetom u 
wihovom okru`ewu, zbog kojih im se funkcije ne mogu obnoviti. 
Za razliku od ciqeva, kriterijumi su mere dostizawa zadatog ciqa 
i moraju da imaju kvantitativno obele`je (moraju se broj~ano 
izra`avati).2 Svaki kriterijum je su{tinski zna~ajan za proces 
formirawa varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica jer 
predstavqa ~inilac koji uti~e na tok i rezultate tog procesa. Za 
anga`ovawe protivteroristi~kih jedinica uobi~ajeni kriterijumi su 
____________ 
2 M. Stojiqkovi}, Proces dono{ewa odluka, Beograd, 1975, str. 88, navedeno prema: 
M. Milovanovi}, Optimizacija rada komandi operativnog nivoa na dono{ewu od-
luka za borbena dejstva primenom teorije odlu~ivawa, (doktorska disertacija), 
CV[ VJ, Beograd, 1996, str. 207.   
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zakonitost i efikasnost. Dok se zakonitost uva`ava na osnovu legi-
timnosti definisanog ciqa3 i na~ina wegovog ostvarewa,4 efikasnost 
se posti`e odgovaraju}im odnosom efektivnosti i ekonomi~nosti.5 
Efektivnost je kriterijum za stepen ostvarewa postavqenog ci-
qa (bezbednosti) koji se maksimizira. U idealnom slu~aju, stepen bez-
bednosti koji se ostvaruje ili ~uva anga`ovawem protivteroristi~-
kih jedinica jeste potpuna bezbednost objekata za{tite. Ako to nije 
mogu}e, potrebno je da stepen bezbednosti bude {to je mogu}e vi{i.  
Ekonomi~nost je kriterijum za tro{kove koji se minimizira. 
Taj kriterijum u suprotnosti je sa prethodnim jer je redovno za vi{i 
nivo efektivnosti neophodna mawa ekonomi~nost, tj. pove}awe tro-
{kova. Sinteza efektivnosti i ekonomi~nosti ~ini objektivnu me-
ru optimizacije i izra`ava se slede}im kriterijumom. 
Efikasnost je uspe{nost, i predstavqa odnos efektivnosti i 
ekonomi~nosti, zbog ~ega se maksimizira. Rast uspe{nosti mogu} je 
u obe dimenzije koje ~ine navedeni kriterijum. Naime, pove}awem 
efektivnosti i smawewem tro{kova pove}ava se wihov koli~nik (i 
obrnuto), {to je rezultat delovawa navedenih ~inilaca. 
Vrednovawe rezultata formirawa varijanata predstavqa utvr-
|ivawe stepena zadovoqewa kriterijuma pri ostvarewu postavqe-
nih ciqeva. Dakle, da bi se razmatrani proces mogao realizovati, 
potrebno je da se proveri saglasnost formiranih varijanata i 
osnovnih zamisli komandanata protivteroristi~kih jedinica. Samo 
varijante koje u dovoqnom stepenu zadovoqavaju ostvarewe ciqa 
prema kriterijumima kojima se vrednuju svrstavaju se u prihvatqive 
i podnose kao predlog radi izbora najboqeg me|u wima i wegovog pro-
movisawa u odluku. Prihvatqivost varijanata u tom delu teku}eg sa-
op{tewa utvr|uje se na osnovu vaqanosti formiranih varijanata 
anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica, pri ~emu su wihova 
osnovna obele`ja nedostatak i postojawe primene sredstava za pri-
vremeno onesposobqavawe. Pri tom je prihvatqivija ona varijanta 
koja je po uva`avawu principa i zadovoqewu kriterijuma prilikom 
ostvarivawa obaveznih potciqeva – boqa. U vezi s tim je i re{ava-
we problema izbora na~ina vrednovawa prihvatqivosti varijanata 
anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica. 
____________ 
3 Na primer: „Legitiman ciq aktivnosti snaga bezbednosti je li{ewe slobode lica 
koje je objekt potrage, a ne `ivota, pri ~emu eventualno li{ewe `ivota predsta-
vqa ne`eqenu posledicu legitimne intervencije ovla{}enih slu`benih lica“ 
(interna komunikacija sa Obradom Stevanovi}em). 
4 Na~in, pre svega, opredequju kori{}ena sredstva (instrumenti) i na~in na koji se 
ona koriste (tehnike). Dozvoqeno je kori{}ewe samo propisanih sredstava, na pro-
pisan na~in. 
5 Do tih kriterijuma dolazi se sintezom stavova navedenih u: B. Milosavqevi}, Nauka o 
policiji, Policijska akademija, Beograd, 1997, str. 466–479; Grupa autora, Menaxment, 
FON, Beograd, 1996, str. 342 i 343, i M. Milovanovi}, isto, str. 207 i 208. 
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Ocena prihvatqivosti varijanata mo`e se izvoditi na dva na~i-
na: analizom „prednosti i nedostataka“, i analizom „obavezno – po-
`eqno“.6 Analiza „prednosti i nedostataka“ obuhvata sagledavawe 
posledica koje }e nastupiti primenom pojedinih varijanata. Posle-
dice se svrstavaju kao povoqne, nepovoqne i nepoznate, a {to je vi-
{e nepoznatih posledica, to je ve}a neizvesnost vezana za posledice 
ostvarewa navedene varijante.7 S druge strane, analiza „obavezno – 
po`eqno“ izvodi se na osnovu izbora potciqeva op{teg ciqa koji 
se `eli ostvariti svakom varijantom. Potom se potciqevi rangira-
ju po zna~aju8 i razvrstavaju kao „obavezni“, „po`eqni“ i „po`eqni 
maweg zna~aja“. Najzad, utvr|uje se koja varijanta vi{e odgovara do-
sezawu svakog od potciqeva, po~ev od obaveznih, kao najva`nijih. Da 
bi varijanta bila potvr|ena kao prihvatqivija, potrebno je da vi{e 
odgovara svakom obaveznom potciqu9 prema propisanim kriteriju-
mima.10  
Tabela 1 
Kriterijumi 
Potciqevi 
po ~iniocima 
formirawa 
varijanata 
1. Efektivnost 
2. Ekonomi~nost  
3. Efikasnost 
 
Bezbednost gra|ana 
Bezbednost pripadnika PTJ 
Bezbednost lica protiv 
kojih se primewuju 
sredstva prinude  
Bezbednost materijalnih 
dobara 
Bezbednost okru`ewa 
Pore|ewe varijanata po prihvatqivosti i vaqanosti 
1. Varijante bez predvi|awa primene sredstava za privremeno 
onesposobqavawe; 
2. Varijante sa predvi|awem primene sredstava za privremeno 
onesposobqavawe. 
    
 
Budu}i da nepoznate posledice postoje u svakoj varijanti i da je 
rangirawe potciqeva po zna~aju ve} ura|eno, za ocenu wihove dopusti-
vosti pogodnija je analiza „obavezno – po`eqno“. Ona se izvodi u odno-
su na svaku varijantu, koje su podeqene tako da wihovo osnovno obele`-
je ~ini vrsta sredstava za privremeno onesposobqavawe koja se u wima 
koristi za onesposobqavawe qudi i materijalnih dobara. Svaka od tih 
varijanata poredi se po prihvatqivosti s varijantom u kojoj nije pred-
vi|ena primena sredstava za privremeno onesposobqavawe.  
____________ 
6 Op{irnije u: M. Milovanovi}, isto, str. 277. 
7 Isto. 
8 Op{irnije u: D. Subo{i}, Uticaj nesmrtonosnog oru`ja na varijante anga`ovawa 
protivteroristi~kih jedinica, (doktorska disertacija), VA VSCG, Beograd, 2004. 
9 Op{irnije u: M. Milovanovi}, isto, str. 277 i 278. 
10 Videti tabelu broj 2. Na woj je prikazana povezanost sredstava za privremeno 
onesposobqavawe i potciqeva anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica navede-
nih po zna~aju na osnovu kriterijuma koji slu`e kao merila wihovog dosezawa. 
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Tokom osloba|awa talaca obavezan potciq anga`ovawa protiv-te-
roristi~kih jedinica jeste povratak bezbednosti otetim gra|anima, pa 
je potrebno da se prethodno dovoqno smawi bezbednost lica protiv ko-
jih se primewuju sredstva prinude. Po`eqan potciq je o~uvawe bezbed-
nosti pripadnika protivteroristi~kih jedinica, dok su po`eqni pot-
ciqevi maweg zna~aja o~uvawe bezbednosti materijalnih dobara i `i-
votne sredine. Ako je re~ o zauzimawu zaposednutih objekata, obavezan 
potciq je o~uvawe bezbednosti materijalnih dobara jer se time posti-
`e i bezbednost gra|ana koji mogu da budu ugro`eni wihovim o{te}e-
wem, kao i bezbednost okru`ewa. Da bi se to postiglo, neophodno je da 
se prethodno ugrozi bezbednost lica protiv kojih se primewuju sred-
stva prinude, {to je na~in da se primoraju da obustave aktivnosti. Po-
`eqan potciq je o~uvawe bezbednosti pripadnika protivteroristi~-
kih jedinica. U slu~aju da je re~ o zadatku li{ewa slobode terorista i 
ostalih kategorija opasnih kriminalaca, redosled potciqeva po zna~a-
ju isti je kao u slu~aju osloba|awa talaca. Najzad, tokom zadataka obez-
be|ewa protivteroristi~ke jedinice potciqevi se dele po zna~aju na 
isti na~in kao u slu~aju zauzimawa zaposednutih objekata. Iz te anali-
ze mo`e se zakqu~iti da je redosled potciqeva po zna~aju pravi na~in 
za sistematizaciju teorije u oblasti uticaja sredstava za privremeno 
onesposobqavawe na ocenu prihvatqivosti varijanata anga`ovawa 
protivteroristi~kih jedinica (tabela 2).  
Tabela 2 
Zadatak 
Potciqevi 
po zna~aju 
Osloba|awe 
talaca 
Zauzimawe 
zaposednutih 
objekata 
Li{ewe slobode 
terorista i 
ostalih kategorija 
opasnih 
kriminalaca 
Obezbe|ewe 
 
 
 
 
Obavezan 
Ugro`avawe 
bezbednosti lica 
protiv kojih se 
primewuje prinuda 
i pove}awe 
bezbednosti gra|ana 
Ugro`avawe 
bezbednosti lica 
protiv kojih se 
primewuje prinuda 
i pove}awe 
bezbednosti 
materijalnih 
dobara, wihovog 
okru`ewa i gra|ana 
Ugro`avawe 
bezbednosti lica 
protiv kojih se 
primewuje prinuda 
i pove}awe 
bezbednosti gra|ana 
Ugro`avawe 
bezbednosti lica 
protiv kojih se 
primewuje prinuda 
i pove}awe 
bezbednosti 
materijalnih 
dobara, wihovog 
okru`ewa i gra|ana 
Po`eqan 
Bezbednost 
pripadnika 
protivteroristi~
kih jedinica 
Bezbednost 
pripadnika protiv-
teroristi~kih 
jedinica 
Bezbednost 
pripadnika protiv-
teroristi~kih 
jedinica 
Bezbednost 
pripadnika protiv-
teroristi~kih 
jedinica 
Po`eqan, maweg 
zna~aja 
Bezbednost 
materijalnih 
dobara i wihovog 
okru`ewa 
– 
Bezbednost  
materijalnih 
dobara i wihovog 
okru`ewa 
– 
 
Zajedni~ko za sve zadatke tokom kojih se anga`uju protivterori-
sti~ke jedinice jeste ~iwenica da ih iniciraju lica protiv kojih se 
primewuju sredstva prinude. Bezbednost ostalih u~esnika (i pojedi-
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nih ~inilaca) u konkretnoj konfliktnoj situaciji, izme|u ostalog, 
zavisi od wihovog stawa i voqe. Kako smawewe bezbednosti lica 
protiv kojih se primewuju sredstva prinude spada u obavezne potci-
qeve, uticaj sredstava za privremeno onesposobqavawe na ocenu do-
pustivosti varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica 
razmatra se po~ev od navedenih potciqeva, preko po`eqnih, do onih 
koji su tako|e po`eqni, ali su mawe zna~ajni. 
Efektivnost varijanata  
Sredstva za privremeno onesposobqavawe po definiciji slu`e 
za trenutno, kratkotrajno i za du`e vreme ne{kodqivo onesposo-
bqavawe lica i materijalnih dobara. Primena takvog oru`ja nije 
dovoqna da se definitivno savladaju lica i materijalna dobra pro-
tiv kojih se koriste jer su efekti koje izazivaju prolaznog karakte-
ra. Zbog toga je neophodno kori{}ewe efekata koji se wima izaziva-
ju. Pored toga, neophodno je kori{}ewe pogodnosti koje nastaju wi-
hovim aktivirawem, {to se ~ini primenom potrebnih sredstava pri-
nude. O tome svedo~e brojni uspe{ni primeri onesposobqavawa li-
ca i materijalnih dobara protiv kojih su kori{}ena sredstva za pri-
vremeno onesposobqavawe, naj~e{}e tokom prepada,11 ali i tokom 
zaseda i obezbe|ewa, odnosno u sli~nim situacijama.  
Protivteroristi~ke jedinice upotrebqavaju akusti~no-opti~-
ka sredstva za privremeno onesposobqavawe od 1977. godine. Naime, 
tokom osloba|awa talaca iz otetog aviona u Mogadi{u (Somalija) 
koje je, bez sopstvenih gubitaka, izvela nema~ka protivteroristi~ka 
jedinica GSG-9 oslobo|eno je svih 86 putnika i ~lanova posade. Tom 
prilikom li{ena su `ivota trojica, a rawen je jedan otmi~ar. Spa-
savawe talaca iz iranske ambasade u Londonu, 1980. godine, izvedeno 
je anga`ovawem britanskog SAS-a i tako|e nije bilo gubitaka me|u 
pripadnicima protivteroristi~ke jedinice, dok su li{ena `ivota 
sva {estorica otmi~ara. Akcija je okon~ana tako da nije poginuo ni-
jedan talac. Najzad, sli~na je bila i akcija osloba|awa talaca iz 
otetog aviona na marseqskom aerodromu (Francuska), 1994. godine, 
tokom koje su li{ena `ivota sva ~etvorica otmi~ara, ali su rawena 
dva putnika i dva ~lana posade. Oslobo|eno je 160 talaca a akciju je 
izvela francuska protivteroristi~ka jedinica GIGN. Me|utim, to-
kom akcija raweno je devet pripadnika te jedinice. 
Uticaj hemijskih sredstava za privremeno onesposobqavawe na 
efektivnost varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica 
____________ 
11 Navode se primeri uspe{ne primene tokom prepada akusti~no-opti~kih sredstava 
za privremeno onesposobqavawe jer se na najupe~atqiviji na~in demonstrira uti-
caj navedenih sredstava na efektivnost varijanata anga`ovawa protivteroristi~-
kih jedinica. 
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za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa razmatra se posebno za le-
pqive pene, smiruju}e agense i nadra`qivce. Naime, svakom od nave-
denih vrsta hemijskih sredstava za privremeno onesposobqavawe 
druga~ije se uti~e na efektivnost varijanata anga`ovawa protivte-
roristi~kih jedinica. Pri tom, uticaj lepqivih pena i nadra`qiva-
ca ostvaruje se u slu~aju prepada, zaseda i obezbe|ewa, a smiruju}ih 
agensa – samo u okviru prepada, jer ta sredstva nisu prilago|ena za 
zasede i obezbe|ewa.  
Lepqivim penama koje se koriste prema pravilima koja se mora-
ju uva`avati prilikom formirawa varijanata anga`ovawa protiv-
teroristi~kih jedinica za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa, 
gotovo trenutno i kratkotrajno onesposobqavaju se za kori{}ewe 
pogodna materijalna dobra (vrata, prozori, prekida~i elektri~nih 
instalacija, ure|aji itd.). Pored toga, wima se mogu oja~avati sred-
stva za zapre~avawe, ~ime se spre~ava wihovo pomerawe. Na posre-
dan na~in, time se spre~avaju teroristi i ostale kategorije opasnih 
kriminalaca da koriste navedena materijalna dobra, {to mo`e do-
vesti do slabqewa wihove pozicije, a ja~awa pozicije snaga koje 
emituju lepqive pene. Me|utim, nema primera uspe{nog kori{}ewa 
sredstava za emitovawe lepqivih pena jer su sprej-boce sa tim pena-
ma uvedene u operativnu upotrebu 2002. godine, tako da jo{ nema pro-
verenih podataka.12 
Ako se sprovodi prema pravilima, onesposobqavawe lica hemij-
skim trovawem pomo}u emitovawa smiruju}ih agensa ima obele`ja 
trenutnosti, kratkotrajnosti i trajne ne{kodqivosti. Pri tom je 
neophodno da se koriste pogodnosti koje nastaju wihovim aktivira-
wem, {to se ~ini sredstvima prinude. Primer upotrebe smiruju}ih 
agensa je akcija osloba|awa talaca iz moskovskog pozori{ta „Dubrov-
ka“ krajem 2002. godine. Smiruju}i agens u gasovitom stawu koji je 
emitovala ruska protivteroristi~ka jedinica „Alfa“ uzrokovao je 
brojne posledice, me|u kojima i smrt 127 od oko 900 talaca, dok je od 
posledica paqbe iz vatrenog oru`ja stradalo dvoje qudi. Ostali tao-
ci su imali zdravstvene probleme maweg ili ve}eg intenziteta, koji 
su nastali kao posledica emitovawa smiruju}eg agensa. Smrtnost i 
zdravstvene tegobe talaca izazvani su gre{kama u pripremi i ostva-
rewu varijante anga`ovawa „Alfe“, jer takve posledice mogu da se iz-
begnu pravilnim formirawem, vrednovawem i ostvarivawem, {to 
omogu}uje primewena hemijska materija. Ciq emitovawa smiruju}ih 
agensa bio je onesposobqavawe terorista uspavqivawem, {to je i po-
stignuto. Iako su mogli samo da ih li{e slobode, pripadnici „Alfe“ 
su li{ili `ivota i sve uspavqivawem onesposobqene teroriste, ko-
jih je bilo pedeset troje. Onesposobqavawem terorista emitovawem 
____________ 
12 Videti op{irnije u: „NLWP 1999 Annual Report“, Annex, Internet, 22. april 2002. 
http://www.jnlwd.usmc.mil/ Documents/1999AnnualReport.pdf. 
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smiruju}ih agensa smawuje se wihova bezbednost i stvaraju se uslovi 
za uspe{no obavqawe zadataka protivteroristi~kih jedinica. 
Ako se koriste prema pravilima koja se moraju uva`avati pri-
likom formirawa varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih je-
dinica, nadra`qivcima se osobe onesposobqavaju gotovo trenutno i 
kratkotrajno. Onesposobqavawe pravilnim hemijskim trovawem na-
dra`qivcima je ne{kodqivo, {to odgovara nameni i zadacima pro-
tivteroristi~kih jedinica vi{e nego kori{}ewe smrtonosnih sred-
stava prinude. O tome svedo~e brojni uspe{ni primeri onesposo-
bqavawa lica protiv kojih su kori{}ena sredstva za emitovawe na-
dra`qivaca. 
Upotreba suzavca, poznatijeg kao CN, prvi put je evidentirana 
1912. godine u Parizu, prilikom suzbijawa gra|anskih nereda.13 Zbog 
uspeha koji je tom prilikom postignut, pre svega zbog iznena|ewa, 
po~eo se primewivati i u vojsci. Nadra`qivci su u vojsci prvi put 
masovno upotrebqeni tokom Prvog svetskog rata. Me|utim, zbog ma-
log broja sredstava, nerazvijene taktike, zadovoqavaju}eg kvaliteta 
kori{}enih hemijskih materija, tj. wihovih fizi~ko-hemijskih od-
lika, nisu ostvarivane dovoqne koncentracije kontaminata. Izme|u 
dva svetska rata razvijani su nadra`qivci i sredstva wihove prime-
ne, tako da su ta sredstva uspe{no kori{tena 1935/1936. godine to-
kom vojnog anga`ovawa Italije u Etiopiji, a ne{to kasnije i Japana 
na teritoriji Kine. Nakon Drugog svetskog rata, nadra`qivci su 
masovno primeweni za vreme ameri~kog vojnog anga`ovawa u Vijet-
namu. Koriste}i suzavac u Ju`nom Vijetnamu od 1964. godine, ame-
ri~ke jedinice su do 1969. godine ~ak 16,5 puta pove}ale koli~inu 
upotrebqene hemijske materije. Dok je 1964. dejstvovano sa 162 tone, 
1969. godine koli~ina primewenog suzavca iznosila je 2.684 tone.14 
Uspe{nosti primene hemijskih sredstava za privremeno onesposo-
bqavawe doprinela je i mala smrtnost osoba koje su kontaminirane. 
Od 10.400 zatrovanih, poginulo je 120 osoba, {to iznosi ne{to vi{e 
od jedan odsto. Taj odnos se nije promenio ni narednih godina, tokom 
kojih je bilo zatrovano jo{ vi{e lica jer su dejstva bila intenziv-
nija.15 Na masovnu primenu nadra`qivaca ukazuje i broj vrsta sred-
stva za wihovu primenu, koji je pove}an sa {est, na po~etku, na vi{e 
od 30 sredstava krajem rata.16 Primer uspe{ne primene nadra`qiva-
____________ 
13 I. Lazarevi}, „Sredstva za privremeno onesposobqavawe“, Novi glasnik, br. 5/97, 
Beograd, 1997, str. 51. 
14 D. Bokowi}, „Savremeni onesposobqavaju}i agensi tipa nadra`qivaca“, Nau~no- 
-tehni~ki pregled, br. 7–8, Beograd, 1982, str.  82. 
15 Iskustva u sanitetskom obezbe|ewu u Vijetnamskom ratu, Sanitetska uprava 
SSNO, Beograd, 1970, str. 88. 
16 Iskustva iz rada sanitetskih slu`bi u lokalnim ratovima posle Drugog svetskog 
rata, prvi deo, Vijetnamski rat, Sanitetska uprava SSNO, Beograd, 1980, str. 211 
i 221, i D. Bokowi}, isto, str. 88. 
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ca tokom Vijetnamskog rata jeste zarobqavawe zahvaquju}i primeni 
suzavca, grupe od 50 pripadnika vijetnamskih snaga koja se krila me-
|u 400 civila.17  
Ima malo podataka o primeni nadra`qivaca tokom izvo|ewa 
prepada jer se kao najstro`a tajna ~uva svaka prednost u znawu, naro-
~ito kada je re~ o novim tehnologijama. Ipak, ima izvesnih podata-
ka. Naime, poznat je slu~aj osloba|awa talaca prepadom iz jedne ban-
ke u [vedskoj 1973. godine. Tom prilikom je vi{estruki povratnik u 
zatvore u banci dr`ao ~etvoro talaca – tri `ene i jednog mu{karca. 
Zahtevao je da se pusti iz zatvora i dovede u banku jedan wegov prija-
teq, i da im se nakon toga, dozvoli da se bezbedno udaqe iz banke. Ra-
di li~ne bezbednosti, nameravali su da zadr`e taoce do dolaska na 
bezbedno mesto. „Tala~ka“ situacija trajala je {est dana. Za to vre-
me poku{avano je osloba|awe talaca pregovorima. Nakon neuspeha, 
policija ih je oslobodila primenom hemijskih sredstava. Naime, po-
licajci su neopa`eno do{li do prostorije u kojoj su bili taoci i us-
peli da ubace suzavac. Potom su otmi~ari i taoci napustili prosto-
riju, zaklawaju}i se od dejstva suzavca, i otmi~ari su odmah polo`i-
li oru`je i predali se policiji.18  
Nadra`qivci su kori{}eni i tokom gra|anskog rata na prosto-
ru SFRJ, a prvi evidentirani slu~aj odnosi se na protivsnajperska 
dejstva tim oru`jem, i protiv snajperskog para koji je dejstvovao na 
podru~ju Sarajeva. Tada su dve hemijske bombe pirotehni~kog tipa 
uba~ene u gara`u u kojoj su bili snajperisti, i obojica su li{eni 
`ivota zbog smrtonosne koncentracije koja je stvorena u malom pro-
storu. U septembru 1993, tokom napada jedinica Korduna{kog korpu-
sa na Divoselo, hrvatske snage su dejstvovale aktivno, izme|u osta-
log, ispaqivawem pet-{est hemijskih tromblonskih mina. Zbog sta-
vqawa za{titnih sredstava u za{titni polo`aj, te zbog male kon-
centracije hemijske materije, primena tih sredstava nije bila uspe-
{na. U rejonu Turwa hrvatske snage su tako|e primenile hemijska 
sredstva, i to u vidu otrovno-dimnih kutija, i tom prilikom je odbi-
jen napad jedinica Korduna{kog korpusa. Najzad, u tzv. biha}kom xe-
pu tako|e su kori{}ene otrovno-dimne kutije radi napu{tawa za-
klona, ~ime su postizani veliki uspesi.19  
Umawewe borbene sposobnosti jedinica koje nastaje kao posle-
dica primene hemijskih sredstava predstavqa promenqivu koja, po-
red meteorolo{kih i geografskih obele`ja prostora, odnosno vre-
mena, zavisi i od mesta, odnosno uloge kontaminirane jedinice u 
borbenom rasporedu. Tako su istra`ivawa u NATO-u pokazala da se 
taj stepen kre}e od neznatnog, za britanske vazduhoplovne baze u Ne-
____________ 
17 Iskustva u sanitetskom obezbe|ewu u Vijetnamskom ratu, isto, str. 89. 
18 Videti op{irnije u: M. Klarin, Taoci, „Politika“, Beograd, 1979, str. 64 i 65. 
19 I. Lazarevi}, isto, str. 58. 
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ma~koj, do 30 odsto za ameri~ke trupe u prvom borbenom e{elonu20 na 
jednoj ve`bi u Sjediwenim Dr`avama. Na osnovu toga, mo`e se za-
kqu~iti da su dejstva nadra`qivcima na snage najuspe{nija u nepo-
srednom borbenom dodiru.  
Nadra`qivci tipa OS tako|e doprinose efektivnosti varija-
nata u kojima se predvi|a wihova upotreba i u kojima se koriste. Da 
bi vrednovali sprejove OS, ameri~ki istra`iva~i su sproveli is-
tra`ivawe u baltimorskoj policiji od jula 1993. do marta 1994. godi-
ne. Wime je utvr|eno da je od po~etka primene spreja OS, smawen 
broj napada na policajce, a kada je ipak do wih do{lo, 21 od 174 (11 
odsto) policajca zadobio je lak{u vrstu povrede. Me|utim, nakon to-
ga, niko od wih nije tra`io lekarsku intervenciju i zbog te povrede 
nije bilo izostanaka s posla.21 Pri tom su kontaminirane 174 osobe 
radi savladavawa otpora koji su pru`ale, i od wih je povre|eno 14 
osoba (ili osam odsto), ali tako da nisu zatra`ile lekarsku pomo}.22 
Kada se navedeni podaci prevedu u domen anga`ovawa protivte-
roristi~kih jedinica tokom izvo|ewa prepada, zaseda i obezbe|ewa, 
mo`e se zakqu~iti da navedene jedinice nadra`qivcima ostvaruju 
maksimalan efekat jer uvek dejstvuju iz neposrednog dodira s pro-
tivnikom. To zna~i da se onesposobqavaju neza{ti}eni teroristi 
koji su izlo`eni dejstvu nadra`qivaca, i to u mnogo ve}em procentu 
nego protivni~ke jedinice u neposrednom borbenom dodiru, jer one 
imaju mnogo ve}e mogu}nosti za{tite. Onesposobqavawem terorista 
smawuje se wihova bezbednost i stvaraju uslovi za uspe{no obavqa-
we zadataka protivteroristi~kih jedinica. 
Brojni primeri primene elektri~nih sredstava za privremeno 
onesposobqavawe ukazuju na uspe{no onesposobqavawe i savladava-
we lica protiv kojih su kori{}ena. Pri tom su evidentirani slu~a-
jevi kori{}ewa tih sredstava za privremeno onesposobqavawe kao 
prvih (naj~e{}e i jedinih), odnosno narednih sredstava prinude jer 
je primena prethodnih sredstava bila neuspe{na. U vezi s prepadom, 
zasedama i obezbe|ewem tokom kojih se savladavaju lica koja pru`aju 
otpor, pou~an je primer iz SAD koji se dogodio u avgustu 2002. u 
Portlandu. Naime, voza~ kamiona izazvao je saobra}ajnu nezgodu pod 
dejstvom alkohola i udaqio se sa lica mesta. Prinudno je zaustavqen 
anga`ovawem policije, ali je nakon toga odbijao da napusti kabinu 
kamiona. Tada je dejstvovano kineti~kom municijom sa sa~mom u vre-
}ici i probijeno vetrobransko staklo kamiona. Nakon toga, dejstvo-
vano je nadra`qivcem hemijske materije OS, da bi se voza~ prinudio 
da iza|e iz kamiona, ali on na to nije reagovao, verovatno zbog toga 
____________ 
20 D. Bokowi}, isto, str. 82.  
21 M. S. Edwards, J. Granfield,  J. Omen, Evaluation of Pepper Spray, National Institute of 
Justice, s.l, 1997, p. 6. 
22 Isto, str. 1. 
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{to je bio pod dejstvom alkohola. Najzad, za wegovo onesposobqava-
we i izvo|ewe iz kabine kamiona uspe{no je upotrebqen „tejzer“.23 
Osim kao u navedenom primeru, mogu}i su i slu~ajevi u kojima se 
„tejzeri“ koriste kao prvo sredstvo za onesposobqavawe lica. Ta-
kvih i sli~nih slu~ajeva veoma je mnogo, po{to su takva oru`ja u 
operativnoj upotrebi oko tri decenije.  
Stalno pove}awe broja policijskih uprava na teritoriji SAD koje u 
svoje naoru`awe uvode elektri~na sredstva za privremeno onesposobqa-
vawe i sve ~e{}a primena ukazuju na to koliko su ta sredstva korisna. 
Tako je policija okruga Oranx) na Floridi, kao jedna od posledwih u ni-
zu koja je uvela elektri~na sredstva za privremeno onesposobqavawe, 
primenila ta sredstva 2001. godine u 228 slu~ajeva.24 Iste godine ta sred-
stva prinude policija tog okruga upotrebqavala je ~e{}e od svih osta-
lih. Na drugom mestu je bila upotreba hemijskih sredstava, (221 slu~aj), a 
na tre}em mestu – fizi~ka snaga (52 slu~aja primene).25 Iako se mo`e 
sumwati da je takav odnos i u drugim policijskim upravama u SAD, ipak 
se na osnovu generalizacije mo`e zakqu~iti da je upotreba elektri~nih 
sredstava za privremeno onesposobqavawe (posebno „tejzera“) toliko 
uspe{na da sve vi{e zamewuje ostala sredstva prinude koja se primewuju 
na „dohvatnoj distanci“, kao {to su fizi~ka snaga, slu`bena palica i na-
dra`qivci (emitovani ru~nim hemijskim sprej-bocama). Tako|e, kori-
{}ewem „tejzera“ mo`e se gotovo izbe}i pojava povre|ivawa policajaca 
tokom intervencija. Na primer, „tejzer“ je mnogo bezbednije sredstvo od 
slu`bene palice jer 16 odsto policajaca biva povre|eno tokom wene upo-
trebe, {to se ne de{ava tokom upotrebe navedenih sredstava.26 Budu}i da 
je slu`bena palica za policajce bezbednija od fizi~ke snage, mo`e se za-
kqu~iti da je „tejzer“ bezbednije sredstvo prinude i od fizi~ke snage. U 
odnosu na pi{toq, revolver i automat, „tejzer“ treba razmatrati sa sta-
novi{ta posledica po napada~a i wegove mogu}nosti da ugrozi bezbed-
nost policajaca. Naime, „tejzerom“ se za oko pola sekunde onesposobqava 
lice bez obzira na to gde je pogo|eno. S druge strane, da bi se navedenim 
vrstama vatrenog oru`ja izazvala trenutna smrt lica ili ona koja nastu-
pa za kra}e vreme od pola sekunde potrebno je da se napada~ pogodi u od-
govaraju}i deo lica. Pri tome treba uzimati u obzir ~iwenicu da pogo-
dak iz vatrenog oru`ja u srce omogu}ava licu da, u proseku, `ivi jo{ 14 
sekundi, tokom kojih mo`e da ugrozi bezbednost policajaca i ostalih qu-
di u dometu sredstava kojima raspola`e (pri tome su posebno opasna ta-
kva dejstva protiv terorista sa samoubila~kim namerama).27 Dakle, „tej-
zerima“ se omogu}ava ve}a bezbednost licima koja ih koriste. 
____________ 
23 Videti {ire na Internet-adresi: http://www.taser.com/ htm, 24. април 2002. 
24 Isto. 
25 Isto. 
26 Isto. 
27 Isto. 
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Uticaj kineti~kih sredstava za privremeno onesposobqavawe 
na rezultate formirawa varijanata anga`ovawa protivteroristi~-
kih jedinica za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa razmatra se 
posebno za (ne)probojne projektile i sa~mu, nesmrtonosne bombe i 
mine, s jedne, i zaustavqa~e vozila, s druge strane. To je posledica 
razli~itih efekata koji se posti`u upotrebom navedenih vrsta ki-
neti~kih sredstava za privremeno onesposobqavawe.  
Efekti kineti~kih (ne)probojnih projektila i sa~me, bombi i 
mina gotovo da su identi~ni. Zbog toga na rezultate formirawa va-
rijanata prepada u kojima se podrazumeva upotreba tih oru`ja uti~e 
udar izvr{nog elementa navedenih sredstava u tela lica protiv ko-
jih se koriste, a izaziva se jak trenutni i kratkotrajan bol, posle 
~ega su protivnici onesposobqeni za nastavak dotada{wih aktivno-
sti. Pored toga, navedena sredstva se koriste i kao protivmaterijal-
na sredstva za privremeno onesposobqavawe koja slu`e za probijawe 
prepreka (na primer, municija s metalnim prahom28 koja jedina nije 
namewena i za dejstvo protiv qudi) radi wihovog stavqawa van 
funkcije za{tite lica protiv kojih se anga`uju protivteroristi~-
ke jedinice. To potvr|uju uspe{ni primeri onesposobqavawa lica 
protiv kojih su kori{}ena navedena sredstva. Me|u wima posebno su 
zanimqivi slu~ajevi od 15. decembra 1987. koji su se desili u Judeji, 
Samariji i Gazi (Izrael), tokom kojih je usmr}eno dvadesetak Pale-
stinaca, {to je uzrokovano time {to su pripadnici izraelskih snaga 
bezbednosti nepropisno upotrebili kineti~ku nesmrtonosnu muni-
ciju .29 Naime, na kamenice koje su na wih bacali Palestinci, prevr-
tawe i paqewe automobila, Izraelci su, po vrstama, koli~ini i 
takti~ko-tehni~kim odlikama, odgovorili skromnim sredstvima za 
privremeno onesposobqavawe. Po{to je takva prinuda bila nedo-
voqna da spre~i gra|anske nerede Palestinaca, Izraelci su pribe-
gli smrtonosnoj sili, kojom su izazvali smrt dvadesetak Palestina-
ca. Tim doga|ajima su uspeli da povrate krhki javni red i mir na 
ulice tih gradova, ali su Izraelu privremeno uskra}eni pomo} i 
razumevawe wihove pozicije u me|unarodnoj zajednici, i to zbog pre-
komerne upotrebe sile.30 
Deluju}i prema pravilima koja se moraju uva`avati prilikom 
pripreme varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica za 
izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa, zaustavqa~i vozila spre~a-
vaju kretawe prevoznih sredstava. Me|utim, nema primera uspe{nog 
____________ 
28 U ~lanku }e se posebno razmatrati razlike vezane za wihov uticaj na dopustivost 
varijanata koje ih sadr`e u odnosu na neprobojne metke i sa~mu. 
29 Videti op{irnije u: „Non – Lethal Weapons Research Project“, Research Number 
One, 1997, Internet http://www.brad.ac.uk./acad/nlw/cendera1.html, 14. jun 2002. 
30 Op{irnije u: A Joint Concept for Non – Lethal weapons, Department of the Navy, 
Washington D. C, 1998. 
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kori{}ewa zaustavqa~a vozila jer su u{li u operativnu upotrebu 
krajem 2000. godine, ali postoje tekstualni i drugi modeli (u ame-
ri~koj literaturi tzv. scenariji) koji se razvijaju radi obuke u wi-
hovoj pripremi za upotrebu i primeni. Na primer, jedan od scenarija 
u kojem je predvi|ena upotreba zaustavqa~a vozila tekstualni je mo-
del obezbe|ewa ameri~ke ambasade.31 Naime, scenario obezbe|ewa 
ambasade, koja je u jednom trenutku ugro`ena prolaskom vozila kroz 
bezbednosni punkt, predvi|ena je upotreba zaustavqa~a vozila zbog 
koje lica u wemu i van wega, vozilo i okolna materijalna dobra ne-
maju trajne {tetne posledice. Tim scenarijima se predvi|aju savla-
davawe lica kao posledica eksploatacije efekta zaustavqa~a vozi-
la i obra}awe novinarima u kojem se obja{wava da je zadatak oba-
vqen bez povre|enih lica iako su postojali uslovi za primenu smr-
tonosnog oru`ja. Najzad, u scenariju se navode o~ekivawa da }e takav 
ishod situacije imati pozitivne efekte u javnom mwewu. 
Na osnovu razmatranih primera upotrebe sredstava za privre-
meno onesposobqavawe, mo`e se zakqu~iti da se wihovom primenom 
mogu onesposobiti teroristi i spre~iti da koriste odre|ena mate-
rijalna dobra. Ako se pri tome uva`avaju ograni~ewa koja se odnose 
na primenu sredstava za privremeno onesposobqavawe pove}ava se 
bezbednost gra|ana, pripadnika protivteroristi~kih jedinica, ma-
terijalnih dobara i wihovog okru`ewa. To se posti`e, pre svega, 
smawewem mogu}nosti terorista da im nanesu {tetne posledice. 
Me|utim, izazivaju}i navedene efekte, ako su upotrebqena na vaqan 
na~in, sredstva za privremeno onesposobqavawe ne uzrokuju trajne 
{tetne posledice kojima bi bila ugro`ena bezbednost gra|ana, za-
{ti}enih pripadnika protivteroristi~kih jedinica, materijalnih 
dobara i wihovog okru`ewa. Zbog posledica koje izazivaju, sredstva 
za privremeno onesposobqavawe doprinose efektivnosti varijanata 
u kojima se predvi|a wihova upotreba u odnosu na slu~ajeve u kojima 
se wihova primena ne predvi|a.  
Pove}awu efektivnosti varijanata prepada, zaseda i obezbe|e-
wa sredstva za privremeno onesposobqavawe doprinose u specifi~-
nim slu~ajevima i na posredan na~in. Naime, smawewem smrtnosti i 
povre|ivawa u konfliktnim situacijama smawuje se broj predstavki 
gra|ana,32 i pridobija se naklonost javnog mwewa, {to je posebno 
____________ 
31 Videti op{irnije u: „NLWP 1999 Annual Report“, Annex, Internet, 22. april 
2002, http://www.jnlwd.usmc.mil/ Documents/1999AnnualReport.pdf. 
32 Prema podacima ameri~ke firme Smith & Wesson, wihovih hemijskih sprej-boca 
svih formulacija u raznim slu`bama bezbednosti ima oko 500.000, od kojih se u 
trogodi{wem razdobqu upotrebi polovina. Od toga nije poznat nijedan slu~aj 
izazivawa povreda, a posebno izazivawa smrtnih posledica. Tako|e, nikada nije 
evidentiran sudski postupak povodom posledica upotrebe sredstava za privreme-
no onesposobqavawe (videti op{irnije na Internet-adresi: http://www.smith- 
-wesson.com, 17. februar 2003). 
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zna~ajno tokom humanitarnih, mirovnih i protivteroristi~kih ope-
racija, u kojima je nespojivo li{avawe `ivota i zdravqa qudi sa an-
ga`ovawem protivteroristi~kih jedinica. Efektivnost takvih va-
rijanata ogleda se u preventivnom delovawu prema potencijalnom 
dodatnom anga`ovawu protivteroristi~kih jedinica na suzbijawu 
gra|anskih nereda, terorizma i oru`anih pobuna jer se izbegavaju 
situacije u kojima mogu nastati posledice {tetne za `ivote i zdra-
vqe qudi, odnosno {teta na materijalnim dobrima i wihovom okru-
`ewu. Navedeni oblici ugro`avawa bezbednosti mogu: 1) da budu 
izazvani ili 2) da eskaliraju zbog smrtnih posledica na strani lica 
koja ugro`avaju bezbednost protivteroristi~kih jedinica33 s kojima 
se identifikuje pobuwena ili odmetnuta populacija.  
O tome da sredstva za privremeno onesposobqavawe pozitivno 
uti~u na rezultate formirawa varijanata anga`ovawa protivtero-
risti~kih jedinica za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa ukazuje 
i ~iwenica da su akcije u kojima su primewivana postale odluke ko-
mandanata protivteroristi~kih jedinica iz domena dopustivih va-
rijanata. U wih su se, izme|u ostalog, svrstale tako {to su bile pri-
hvatqive i po kriterijumu efektivnosti. Prema tome, dovoqnom 
stepenu efektivnosti navedenih varijanata doprinela su, izme|u 
ostalih ~inilaca, i sredstva za privremeno onesposobqavawe. 
Pored tih uticaja sredstava za privremeno onesposobqavawe na 
efektivnost varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica za 
izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa, utvr|eno je i wihovo delovawe 
na osnovne zamisli wihovih komandanata. Naime, utvr|eno je da povrat-
nim delovawem na kriterijum efektivnosti iz domena osnovnih zamisli 
komandanata protivteroristi~kih jedinica sredstva za privremeno one-
sposobqavawe izazivaju wegovo poo{travawe. U slu~aju da se od poo-
{travawa kriterijuma efektivnosti u pojedinim osnovnim zamislima 
odustane, {to mo`e biti opredeqewe komandanata u zavisnosti od uslo-
va u kojima o tome odlu~uju, mo`e se zakqu~iti da isti stepen ostvariva-
wa ciqeva varijantama prepada, zaseda i obezbe|ewa kojima se predvi|a 
upotreba sredstava za privremeno onesposobqavawe postaje realniji, a 
time i ostvariviji ve}im brojem varijanata. Pored navedenih argumenata 
za to da upotreba sredstava za privremeno onesposobqavawe doprinosi 
bezbednosti gra|ana, pripadnika protivteroristi~kih jedinica, materi-
jalnih dobara i wihovog okru`ewa prilikom anga`ovawa navedenih je-
dinica tokom izvo|ewa prepada, zaseda i obezbe|ewa, vrednosni sudovi 
ispitanika tako|e potvr|uju tu zavisnost. Naime, ispitanici su se jedno-
glasno izjasnili za to da sredstva za privremeno onesposobqavawe s raz-
li~itim intenzitetom uti~u na prepade, zasede i obezbe|ewa.34 
____________ 
33 Smrtnost u sukobima mo`e da se koristi i kao povod (prividan uzrok) za po~etak 
sukoba, s tim {to se uslovi i uzroci za wihovo po~iwawe sti~u pre li{avawa `i-
vota qudi s kojima se identifikovala pobuwena populacija. 
34 Videti op{irnije u: D. Subo{i}, isto. 
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Smawewe bezbednosti lica protiv kojih se primewuju sredstva 
za privremeno onesposobqavawe, uz istovremeno pove}awe bezbed-
nosti gra|ana, pripadnika protivteroristi~kih jedinica, materi-
jalnih dobara i wihovih okru`ewa, nije samo posledica primene na-
vedenih sredstava. Navedenim pojavama doprinosi i pove}awe borbe-
ne i mobilizacijske gotovosti protivteroristi~kih jedinica uop-
{te. Poboq{awem rukovo|ewa, obu~enosti, pozadinskog obezbe|e-
wa, bezbednosti i morala pripadnika protivteroristi~kih jedinica 
pove}ava se i efektivnost varijanata wihovog anga`ovawa. Me|u-
tim, pove}awe bezbednosti, kao ista posledica razli~itih uzroka iz 
domena borbene i mobilizacijske gotovosti, ukazuje na to da ona mo-
`e da se obezbedi i bez primene sredstava za privremeno onesposo-
bqavawe, ali se druga~ije ispoqava. Na primer, navedene posledice 
mogu da se izazovu tako {to pripadnici protivteroristi~kih jedi-
nica primewuju {ok-bombe, ali i korisne pancirne prsluke. Po-
sredstvom pove}ane bezbednosti pripadnika protivteroristi~kih 
jedinica smawuje se bezbednost lica protiv kojih oni primewuju 
sredstva prinude, dok se, ujedno, pove}ava bezbednost gra|ana, mate-
rijalnih dobara i wihovog okru`ewa. Zbog toga je primena sredsta-
va za privremeno onesposobqavawe odre|uju}i uzrok pove}awa bez-
bednosti, a time i efektivnosti varijanata anga`ovawa protivtero-
risti~kih jedinica za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa. 
Ekonomi~nost varijanata  
Za navedena sredstva za privremeno onesposobqavawe mo`e se 
ista}i sinteti~ka ocena da, kao sredstva prinude, povoqno uti~u na 
varijante anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica po kriteriju-
mu ekonomi~nosti. To se mo`e dokumentovani brojnim ~iwenicama. 
Naime, wihova pravilna upotreba ne izaziva trajne {tetne posledi-
ce za `ivot i zdravqe lica koja su im izlo`ena, {to iskqu~uje tro-
{kove wihove sanacije (osigurawe, le~ewe, sahrane, eskalacije su-
koba itd.).35 Po{to se sredstva za privremeno onesposobqavawe ko-
riste radi smawewa bezbednosti lica koja ugro`avaju bezbednost 
gra|ana, pripadnika protivteroristi~kih jedinica, materijalnih 
dobara i wihovog okru`ewa i ponovnog uspostavqawa povoqnog sta-
wa bezbednosti, mo`e se zakqu~iti da navedena sredstva neposredno 
doprinose ekonomi~nosti ostvarewa obaveznih potciqeva. Tako|e, 
kad je re~ o licima koja su u~esnici konfliktnih situacija, ne na-
staju nikakve, ni prolazne, {tete zbog primene navedenih sredstava 
kada je re~ o pripadnicima protivteroristi~kih jedinica, jer ih i 
____________ 
35 U ta lica ubrajaju se lica koja su se protivno svojoj voqi zatekli na mestima na 
kojima su dostupni wihovom dejstvu (na primer, taoci) i lica protiv kojih se ta 
sredstva koriste. 
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ne koriste ako nemaju uslove za za{titu od efekata koji se wima 
izazivaju. To zna~i da su zadovoqeni stepeni ostvarewa po`eqnog 
potciqa u svim zadacima protivteroristi~kih jedinica.  
Sredstva za privremeno onesposobqavawe doprinose pove}awu 
ekonomi~nosti tokom ostvarivawa potrebnog stepena bezbednosti i 
na dva posredna na~ina. Prvo, onesposobqavawem terorista spre~a-
va se wihovo dejstvo protiv materijalnih dobara, ~ime se u pojedi-
nim slu~ajevima {titi i bezbednost wihovog okru`ewa. Navedeni 
stav potvr|uje primer nesposobnosti otmi~ara u moskovskom pozo-
ri{tu „Dubrovka“ da nakon emitovawa smiruju}ih agensa aktiviraju 
bar deo od oko 120 kilograma eksploziva kojim su bili naoru`ani 
iako su, nesumwivo, imali samoubila~ke namere. Drugo, smiruju}i 
agensi omogu}avaju br`e anga`ovawe protivteroristi~kih jedinica, 
{to se mo`e ilustrovati time da je do akcije u Moskvi do{lo tokom 
tre}eg dana otmice, dok je u sli~nim slu~ajevima (na primer, vi{e 
stotina talaca, zatvoreni objekat, i drugo) wihovo osloba|awe zapo-
~iwalo znatno kasnije, kao u japanskoj ambasadi u Limi (Peru), 1997. 
godine, kada je akcija zapo~eta 126. dana dr`awa talaca. Dakle, kra-
}im trajawem otmice smawuju se tro{kovi anga`ovawa svih subjeka-
ta na wihovom osloba|awu kao i deo sredstava kojim se finansiraju 
ishrana, zdravstvena nega i druge potrebe talaca i otmi~ara.  
Primenom sredstava za privremeno onesposobqavawe tokom an-
ga`ovawa protivteroristi~kih jedinica ne izazivaju se trajne 
{tetne posledice ni na materijalnim dobrima koja su im izlo`ena, 
{to iskqu~uje tro{kove wihove sanacije (na primer obnova materi-
jala na koje je naneta lepqiva pena, weno skidawe itd.). Pored toga, 
efekti nano{ewa lepqivih pena prolaze 15 minuta nakon nano{e-
wa, tako da na tom poslu nije potrebno anga`ovawe qudi i materi-
jalnih sredstava. Zbog toga se oni, kao sastavni deo jedinica, anga-
`uju na savladavawu lica koja su objekat potrage, ~ime se smawuje 
bezbednost takvih kategorija lica i poboq{ava bezbednost objekata 
za{tite, a pri tom se navedeni potciqevi ostvaruju uz mawe tro-
{kova.  
Postoje, me|utim, slu~ajevi primene sredstava za privremeno 
onesposobqavawe tokom kojih je neizbe`no, ali i opravdano, izazi-
vawe mawih {teta. Naime, aktivirawem sredstava za privremeno 
onesposobqavawe prinude ne pri~iwavaju se nenadoknadive {tete 
izazvane ru{ewima, po`arima, i sli~no, ali one postoje u slu~aju 
potrebe lomqewa stakala i sli~nih prepreka mawe vrednosti radi 
improvizovawa otvora na preprekama (na primer, municijom s me-
talnim prahom ili sa~mom u vre}ici) za ubacivawe pojedinih vrsta 
sredstva za privremeno onesposobqavawe (na primer, raznih vrsta 
nesmrtonosnih bombi) da bi se dejstvovalo protiv lica koja su iza 
wih, tako da na materijalnim dobrima i wihovom okru`ewu ne na-
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staju o{te}ewa ve}ih vrednosti. Dakle, primenom sredstava za pri-
vremeno onesposobqavawe obezbe|uje se ekonomi~nije ostvarivawe 
„po`eqnih potciqeva maweg zna~aja“ u pojedinim zadacima protiv-
teroristi~kih jedinica (na primer osloba|awe talaca i li{ewe 
slobode terorista i ostalih kategorija opasnih kriminalaca). 
Navedene ~iwenice ukazuju na to da se u zadacima koji se mogu 
izvesti prepadima, zasedama i obezbe|ewima, tokom kojih se pravil-
no koriste wima prilago|ena sredstva za privremeno onesposobqa-
vawe, „obavezni“, „po`eqni“ i „po`eqni potciqevi maweg zna~aja“ 
ostvaruju uz najvi{i stepen ekonomi~nosti, sa stanovi{ta sanacije 
{tetnih posledica, jer one gotovo da i ne postoje. U slu~aju da takve 
posledice ipak postoje (jer sredstva za privremeno onesposobqava-
we nisu sasvim ne{kodqiva),36 mawe su od onih koje bi bile izazvane 
smrtonosnim sredstvima, pa ~ak i nepropisno primewenim bla`im 
sredstvima prinude, kao {to su slu`bena palica i fizi~ka snaga. 
Smawewem smrtnosti i povre|ivawa primenom sredstava za 
privremeno onesposobqavawe tokom prepada, zaseda i obezbe|ewa 
pridobija se naklonost javnog mwewa, {to je posebno zna~ajno tokom 
humanitarnih, mirovnih, protivteroristi~kih i sli~nih operacija 
bez progla{enog ratnog stawa u kojima je nespojivo li{avawe `ivo-
ta i zdravqa qudi s na~inom wihovog anga`ovawa. Ekonomi~nost ta-
kvih varijanata ogleda se u preventivnom delovawu prema potenci-
jalnom dodatnom anga`ovawu protivteroristi~kih jedinica na su-
zbijawu gra|anskih nereda, terorizma i pobuna, jer se izbegavaju 
tro{kovi koji su za to neophodni. Time sredstva za privremeno one-
sposobqavawe na posredan na~in doprinose ekonomi~nosti varija-
nata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica. 
Budu}i da je navedenim istorijskim primerima prepada, zaseda i 
obezbe|ewa potvr|eno da su upotrebom sredstava za privremeno one-
sposobqavawe uspe{no re{avani najslo`eniji bezbednosni proble-
mi, navedena sredstva po kriterijumu ekonomi~nosti doprinose oce-
ni dopustivosti varijanata kojima se predvi|a wihovo kori{}ewe. 
To je posledica ~iwenice {to su ostvarene varijante postale odluke 
iz domena onih koje su ocewene kao najprihvatqivije. Wihovoj dopu-
stivosti, izme|u ostalog, doprinela je i ekonomi~nost pri ostvare-
wu obaveznih potciqeva. Najzad, ekonomi~nosti prepada, zaseda i 
obezbe|ewa efektima koje izazivaju doprinela su i sredstva za pri-
vremeno onesposobqavawe koja su im prilago|ena.  
____________ 
36 Pored primera izazivawa mawih materijallnih {teta tokom primene sredstava 
za privremeno onesposobqavawe, mogu}e su i trajne {tete za `ivote lica. Na pri-
mer, razli~ito je dejstvo iste koncentracije smiruju}ih agensa na odraslog ~oveka 
i dete, {to se i potvrdilo na primeru osloba|awa talaca iz moskovskog pozori-
{ta „Dubrovka“. Naime, tada je do{lo do smrti ve}eg broja dece zbog koncentra-
cije smiruju}ih agensa koju su odrasle osobe, uz prolazne zdravstvene probleme, 
ipak pre`ivele.  
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Pored navedenih uticaja sredstava za privremeno onesposobqa-
vawe na ekonomi~nost varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih 
jedinica za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa, utvr|eno je i de-
lovawe na osnovne zamisli wihovih komandanata. Naime, utvr|eno 
je da povratnim delovawem na kriterijum ekonomi~nosti iz domena 
osnovnih zamisli komandanata protivteroristi~kih jedinica sred-
stva za privremeno onesposobqavawe izazivaju wegovo poo{trava-
we. U slu~aju da se od poo{travawa kriterijuma ekonomi~nosti u 
pojedinim osnovnim zamislima odustane, {to mo`e biti opredeqe-
we komandanata, zavisno od uslova u kojima o tome odlu~uju, mo`e se 
zakqu~iti da isti stepen ostvarivawa ciqeva varijantama prepada, 
zaseda i obezbe|ewa kojima se predvi|a upotreba sredstava za pri-
vremeno onesposobqavawe postaje realniji, a time i ostvariviji, s 
ve}im brojem varijanata.  
Ekonomi~nost varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih je-
dinica kojima se predvi|a primena sredstava za privremeno onespo-
sobqavawe potvr|uju i vrednosni sudovi stru~waka iz oblasti anga-
`ovawa protivteroristi~kih jedinica. Naime, utvr|eno je da sred-
stva za privremeno onesposobqavawe razli~itom ja~inom, ali uvek 
optimizaciono, uti~u, na osnovu kriterijuma ekonomi~nosti, na va-
rijante anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica za izvo|ewe pre-
pada, zaseda i obezbe|ewa kojima je wihova upotreba predvi|ena.37  
Pove}awe ekonomi~nosti varijanata anga`ovawa protivterori-
sti~kih jedinica tokom kojih se primewuju sredstva za privremeno 
onesposobqavawe radi ostvarivawa potciqeva smawewa bezbedno-
sti lica protiv kojih se primewuju, uz istovremeno pove}awe bez-
bednosti gra|ana, pripadnika protivteroristi~kih jedinica, mate-
rijalnih dobara i wihovih okru`ewa, nije samo posledica primene 
navedenih sredstava. Navedenim pojavama doprinosi i pove}awe bor-
bene i mobilizacijske gotovosti protivteroristi~kih jedinica uop-
{te. Na primer, navedene posledice mogu da se izazovu primenom 
„tejzera“, ali i primenom metoda kvantitativne analize pri re{ava-
wu transportnih problema protivteroristi~kih jedinica po eko-
nomskim kriterijumima optimizacije (npr. minimizacija utro{ka 
goriva). Posredstvom pove}ane ekonomi~nosti anga`ovawa protiv-
teroristi~kih jedinica smawuju se tro{kovi za ostvarewe potciqe-
va smawewa bezbednosti lica protiv kojih se primewuju sredstva 
prinude, s jedne, i pove}awa bezbednosti gra|ana, materijalnih doba-
ra i wihovog okru`ewa, s druge strane. Zbog toga je primena sredsta-
va za privremeno onesposobqavawe odre|uju}i uzrok pove}awa eko-
nomi~nosti varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica 
za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa. 
____________ 
37 Videti op{irnije u: D. Subo{i}, isto. 
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Efikasnost varijanata  
Efikasnost primene sredstava za privremeno onesposobqavawe 
svojevrsna je sinteza navedenog u vezi s utvr|ivawem uticaja sredsta-
va prinude na ostvarivawe potrebnog stawa bezbednosti po kriteri-
jumima efektivnosti i ekonomi~nosti. To je posledica ~iwenice da 
efikasnost predstavqa odnos efektivnosti i ekonomi~nosti. Na-
ravno, pri tome se te`i da efikasnost varijanata bude {to ve}a 
(maksimizira se). 
Aktuelni uzro~no-posledi~ni odnos mo`e da se razmotri, pre 
svega, u istorijskom kontekstu, na primeru primene smiruju}ih agen-
sa tokom osloba|awa talaca iz moskovskog pozori{ta „Dubrovka“. 
Na osnovu tog primera, generalizacijom mogu da se izvedu zakqu~ci 
o celini uticaja koji se na efikasnost varijanata anga`ovawa pro-
tivteroristi~kih jedinica ostvaruju primenom sredstava za privre-
meno onesposobqavawe. 
S obzirom na brojnost otmi~ara i naoru`awe koje su posedovali 
tokom otmice gra|ana u moskovskom pozori{tu „Dubrovka“ postig-
nut je uspeh38 emitovawem (ne)smrtonosnog gasa, ~ime je u odre|enom 
stepenu ostvaren obavezni ciq anga`ovawa protivteroristi~ke je-
dinice „Alfa“. Pri tome, me|u ruskim specijalcima nije bilo pogi-
nulih, ~ime je ostvaren po`eqan potciq wihovog anga`ovawa. Tako 
su obe vrste potciqeva ostvarene uz zadovoqewe kriterijuma efek-
tivnosti i ekonomi~nosti. Povoqnom odnosu navedenih kriteriju-
ma, definisanih kao uspe{nost primewene varijante izvo|ewa te 
operacije, doprinosi i razmatrawe uslova u kojima je ona izvedena, o 
~emu, izme|u ostalog, svedo~e i izjave talaca o pona{awu otmi~ara, 
odnosno o wihovoj brutalnosti, nepopustqivosti i samoubila~kim 
namerama, koje su donosiocu odluke bile poznate preko oslobo|enih 
talaca i zahteva otmi~ara.  
Na osnovu navedenog, mo`e se zakqu~iti da se efikasnost, kao 
osnovno merilo optimizacije varijanata anga`ovawa protivterori-
sti~kih jedinica, tako|e pove}ava u zavisnosti od primene sredstava 
za privremeno onesposobqavawe. Naime, navedenim sredstvima pri-
nude ne{kodqivo se onesposobqavaju lica protiv kojih se ona kori-
ste, s jedne, i, istovremeno, pove}ava bezbednost gra|ana, pripadnika 
protivteroristi~kih jedinica, materijalnih dobara i wihovih 
okru`ewa, s druge strane. Zahvaquju}i tim posledicama primene 
sredstava za privremeno onesposobqavawe tokom varijanata anga`o-
vawa protivteroristi~kih jedinica, one postaju efektivnije i eko-
nomi~nije. Dakle, po{to se efektivnost pove}ava, a tro{kovi sma-
wuju, wihov koli~nik raste, a to je upravo efikasnost.  
____________ 
38 Pri ~emu je uspe{nost sinonim za efikasnost. 
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Da sredstva za privremeno onesposobqavawe pozitivno uti~u na 
efikasnost varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica 
za izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa potvr|uje i ~iwenica da su 
akcije u kojima su primewivana postale odluke komandanata protiv-
teroristi~kih jedinica iz domena dopustivih varijanata. U wih su, 
izme|u ostalog, svrstane i zbog toga {to su bile prihvatqive i po 
kriterijumu efikasnosti. Prema tome, dovoqnom stepenu efikasno-
sti navedenih varijanata doprinela su, osim ostalih ~inilaca, i 
sredstva za privremeno onesposobqavawe. 
Pored navedenih uticaja sredstava za privremeno onesposobqavawe 
na efikasnost varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica za 
izvo|ewe prepada, zaseda i obezbe|ewa, utvr|eno je i wihovo delovawe 
na osnovne zamisli wihovih komandanata. Naime, utvr|eno je i da po-
vratnim delovawem na kriterijum efikasnosti iz domena osnovnih zami-
sli komandanata protivteroristi~kih jedinica sredstva za privremeno 
onesposobqavawe izazivaju wegovo poo{travawe. U slu~aju da se od poo-
{travawa kriterijuma efikasnosti u pojedinim osnovnim zamislima od-
ustane, {to mo`e biti opredeqewe komandanata zavisno od uslova u ko-
jima o tome odlu~uju, mo`e se zakqu~iti da isti stepen ostvarivawa ci-
qeva varijantama prepada, zaseda i obezbe|ewa kojima se predvi|a upo-
treba sredstava za privremeno onesposobqavawe postaje realniji, a time 
i ostvariviji, s ve}im brojem varijanata.  
^iwenicama u vezi s doprinosom upotrebe sredstava za privremeno 
onesposobqavawe efikasnijem ostvarivawu potrebnog stepena bezbedno-
sti gra|ana, pripadnika protivteroristi~kih jedinica, materijalnih do-
bara i wihovog okru`ewa prilikom anga`ovawa navedenih jedinica to-
kom izvo|ewa prepada, zaseda i obezbe|ewa, treba dodati vrednosne sudo-
ve ispitanika, kojima se tako|e potvr|uje navedena zavisnost. Naime, 
utvr|eno je da su ispitanici jednoglasno izjavili da sredstva za privre-
meno onesposobqavawe s razli~itim intenzitetom optimizaciono uti~u 
po kriterijumu efikasnosti na varijante prepada, zaseda i obezbe|ewa 
kojima je predvi|ena wihova upotreba.39 
Smawewe bezbednosti lica protiv kojih se sredstva za privremeno 
onesposobqavawe primewuju, uz istovremeno pove}awe uspeha ostvariva-
wa potrebnog stepena bezbednosti gra|ana, pripadnika protivterori-
sti~kih jedinica, materijalnih dobara i wihovih okru`ewa, nije samo 
posledica primene navedenih sredstava. Navedenim pojavama doprinosi i 
pove}awe borbene i mobilizacijske gotovosti protivteroristi~kih je-
dinica uop{te. Na primer, te posledice mogu da se izazovu primenom le-
pqivih pena, ali i timskog metoda rada tokom procesa dono{ewa odluka 
komandi protivteroristi~kih jedinica. Zbog toga je primena sredstava 
za privremeno onesposobqavawe odre|uju}i uzrok pove}awa uspe{nosti 
varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedinica za izvo|ewe pre-
pada, zaseda i obezbe|ewa.  
____________ 
39 Op{irnije u: D. Subo{i}, isto. 
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Zakqu~ak  
Sredstva za privremeno onesposobqavawe uti~u kao jedinstvena 
celina na optimizaciju varijanata prepada, zaseda i obezbe|ewa ko-
jima se predvi|a wihova upotreba zbog trajno ne{kodqivih efekata 
koji se wima izazivaju, bez obzira na konstruktivne razlike. Tre-
nutnim i privremenim onesposobqavawem lica protiv kojih se ko-
riste ta oru`ja, ili wihovim spre~avawem kori{}ewa pojedinih 
materijalnih dobara, smawuje se wihova bezbednost, ~ime se pove}a-
va bezbednost gra|ana koji jesu ili mogu da budu pod wihovom kon-
trolom, pripadnika protivteroristi~kih jedinica, materijalnih 
dobara i wihovog okru`ewa. Zbog takvog delovawa u domenu bezbed-
nosti, varijante prepada, zaseda i obezbe|ewa kojima se predvi|a 
upotreba sredstava za privremeno onesposobqavawe su: usmerewe ka 
ciqu (trajno ne{kodqivo onesposobqavawe), jeftinije (izbegavawe 
tro{kova sanacije {teta), efikasnije (uspe{nije – s ve}im koli~ni-
kom efektivnisti i ekonomi~nosti).  
Pored represivne dimenzije varijanata anga`ovawa protivte-
roristi~kih jedinica, veoma je zanimqiva i preventivna dimenzija. 
Naime, s obzirom na otklawawe i smawewe {tetnih posledica pri-
mene sredstava za privremeno onesposobqavawe, smawuje se broj 
predstavki gra|ana na primenu sredstava prinude anga`ovawem pri-
padnika protivteroristi~kih jedinica tokom izvo|ewa prepada. Ti-
me se smawuje i broj optu`bi javnosti na prekomernu upotrebu sile, 
zbog ~ega je na{a dr`ava donedavno bila optu`ena u me|unarodnim 
odnosima. Dakle, javno mwewe, kao odnos javnosti prema odre|enim 
li~nostima, protivteroristi~kim jedinicama i drugim elementima 
vrednovawa vezanim za wih (na primer ciqevi wihovog anga`ova-
wa), ne pogor{ava se u uslovima primene sredstva za privremeno 
onesposobqavawe. U savremenim bezbednosnim okolnostima, javnom 
mwewu je neprihvatqivo da tokom anga`ovawa protivteroristi~kih 
jedinica do|e do `rtava (bilo da je re~ o mrtvima ili rawenima), 
odnosno do materijalne {tete, posebno tokom mirovnih, humanitar-
nih i protivteroristi~kih operacija. Naime, reagovawe javnog mwe-
wa je takvo da se navedene posledice dovode u vezu sa zloupotrebom 
mandata mirovnih, humanitarnih i protivteroristi~kih snaga u ce-
lini, te organa i organizacija u ~ije ime deluju. Pored toga, o tome 
se obave{tava javnost {irom sveta preko medija, pa takvi doga|aji 
postaju predmet razmatrawa svetskih i regionalnih centara mo}i i 
mogu da izazovu politi~ke, ekonomske, bezbednosne i druge {tetne 
posledice. Dakle, upotrebom sredstava za privremeno onesposobqa-
vawe smawuju se neizvesnosti i rizici od nastanka i eskalacije su-
koba, a posredstvom wih i kriza. 
Poboq{awa re{ewa za upotrebu sredstava za privremeno one-
sposobqavawe posebno potvr|uju varijante u kojima su navedena 
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oru`ja kori{}ena, jer su u odluke prevedene iz skupa dopu{tenih va-
rijanata. Pri tome, treba uzimati u obzir ~iwenicu da su u odluke 
promovisana re{ewa koja su, me|u dopu{tenim, najvi{e zadovoqava-
la najva`nije kriterijume kao stepene ostvarivawa, pre svega – oba-
veznih potciqeva. Kada se ima u vidu i to da je re~ o uspe{no ostva-
renim varijantama re{avawa najslo`enijih bezbednosnih problema 
(na primer tala~ke situacije), ta potvrda je jo{ argumentovanija.  
Posledice primene sredstava za privremeno onesposobqavawe, 
pored ostalog, jesu i intenzivnija efektivnost i ekonomi~nost, a 
time i efikasnost varijanata prepada, zaseda i obezbe|ewa. Sred-
stva za privremeno onesposobqavawe doprinose optimizaciji vari-
janata prepada, zaseda i obezbe|ewa, po navedenim kriterijumima, 
pove}awem stepena ostvarewa svih, a posebno obaveznih potciqeva. 
Dakle, zbog upotrebe sredstava za privremeno onesposobqavawe mo-
gu}e je poo{triti navedene kriterijume optimizacije varijanata iz-
vo|ewa prepada, zaseda i obezbe|ewa, a to zna~i i osnovne zamisli 
komandanata protivteroristi~kih jedinica u celini. U slu~aju da se 
od poo{travawa navedenih kriterijuma u pojedinim osnovnim zami-
slima odustane, {to mo`e biti opredeqewe komandanata u zavisno-
sti od uslova u kojima o tome odlu~uju, isti stepeni ostvarivawa ci-
qeva varijantama prepada, zaseda i obezbe|ewa kojima se predvi|a 
upotreba sredstava za privremeno onesposobqavawe postaju realni-
ji, a time i ostvariviji, s ve}im brojem varijanata.  
O poboq{awu varijanata anga`ovawa protivteroristi~kih jedini-
ca kojima se predvi|a primena sredstava za privremeno onesposobqava-
we po kriterijumima efektivnosti, ekonomi~nosti i efikasnosti, sve-
do~e i vrednosni sudovi stru~waka iz oblasti anga`ovawa navedenih or-
ganizacionih jedinica vojski i policija. Na osnovu wih, sredstva za pri-
vremeno onesposobqavawe optimizaciono uti~u po navedenim kriteriju-
mima na ostvarewe svih, a posebno obaveznih ciqeva varijanata prepada, 
zaseda i obezbe|ewa u kojima je wihova upotreba predvi|ena.40  
Pravilnom upotrebom ostalih sredstava prinude, koja ne spada-
ju u sredstva za privremeno onesposobqavawe, mo`e do}i do onespo-
sobqavawa lica i materijalnih dobara protiv kojih se koriste, a ti-
me i do ne{kodqivog prestanka wihovih aktivnosti, odnosno funk-
cija, posebno onih koje su usmerene na ugro`avawe bezbednosti obje-
kata za{tite. Zbog toga {to se potrebni stepeni ostvarewa svih 
potciqeva, a posebno obaveznih, mogu posti}i i ostalim sredstvima, 
i to onda kada sredstva za privremeno onesposobqavawe nisu pred-
vi|ena vrednovanim varijantama, mo`e se zakqu~iti da su razmatra-
na sredstva odre|uju}i uzrok optimizacije onih varijanata prepada, 
zaseda i obezbe|ewa koje ih sadr`e.  
 
____________ 
40 Isto. 
